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L'ensenyanp industrial 
Reus . ha de tenir una escola d'aprenents 
Com sigui que, f ins  ara, han passat desapercebudes a la nostra ciutat les importan- 
tissimes disposicions vigents que fan referencia a I'ensenyanca industrial, ens creiem 
obligats, sino per patriotisme local almenys amb interes de que el CENTRE DE LECTURA 
aporti el seu valuós esforc al progrés i a la cultura reusenca, a parlar de dites disposi- 
cions, a divulgar-les degudament, a cridar I'atenció respecte les obligacions que re- 
cauen, a I'efecte, sobre les nostres autoritats i a procurar, finalment, que es crei a Reus 
I'escola elemental del treball, o sigui, d'aprenentatge, com li pertoca i com s'está obli- 
gat a fer. 
Es tracta, com es veu, d'una qüestió interessantissima i a ella devem, tots, dedicar 
els nostres esforcos. Especialment, pero, ens atrevim a esperar que la Cambra de CO- 
merc, el Fomcnt Industrial i Mercantil, gremis patronals i societats obreres, aixi com 
I'Excellentissim Ajuntament, acolliran amb interes i entusiasme aquest modest projecte 
nostre, projecte que califiquem de modest perque es limita a requerir el cumpliment de 
tot quant s'ha decretat recentment respecte ensenyansa industrial. 
Les disposicions vigents 
La 'Gaceta* del 5 de novembre de 1924 publica, primerament. un Reial-decret 
del 31 &Octubre aprovant I'aEstatut dSEnscnyanca Industrial*, el qual tendeix a unifi- 
car i intensificar, reorganitzant-la amb modernes orientacions, I'ensenyanqa que es do- 
nava en les escasses escoles oficials i particulars que venien funcionant. Després, la 
'Gaceta. del 10 d'octubre de 1925 publica el R. D. del dia 6 aprovant el Keglament 
provisional per a I'aplicació dlaquell Estatut a les ensenyances elementals i professionals, 
en el qual, principalment, es determinen les dites ensenyances, classificades deguda- 
ment per grups, detallant materies, classes i horaris, establint normes per a matricules, 
eximens, professorat, titols, etc. Finalment, la .Gaceta. del 24 de juny de 1926 publica 
un altre R. D., signat el dia 18, aprovant un nou Reglament provisional per a I'aplica- 
ció del mateix Estatut a les Escoles provincials, rnunicipals i privades, el qual assenyala 
les obligacions de municipis i diputacions, fixa el regim de llurs escoles respectives, del 
professorat i de les Juntes que han de nomenar-se, i, en últim terme, determina com ha 
de realitzar-se la inspecció a les escoles privades. 
Seria impropi d'un senzill treball periodistic exposar amplament el contingut de les 
dites tres reials-ordres, i més impropi, encara, comentar-lo i analitzar-lo. Ens limitarem, 
per tant, a fer menció d'aquells articles que demostren el nostre punt de mira, o sigui, 
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el caricter d'obligació que té la novella disposició i la necessitat, per consegüent, que 
existeix d'anar urgentment a la construccii> de Vesmentada escoia. 
L'obligoció és terminant 
L'Estatut, en efecte, en so11 article 17, estableix que i'Estat, les Mancomunitats, les 
Diputacions provincials i els Municipzs consignaran en llurs pressupostos les quantitats 
necessiries per a l  sosteniment ¿'Escoles indust~ ials oficials o subvenció de les privades 
inspeccionades. 1 en parlar de les normes per al cumpliment de lésmentat article afegeix: 
Cada Municipi de més de 20.000 habitants QUEDA OBLIGAT a sostenir Escoles elemen- 
tals municipals o a subvencionar escoles privades inspeccionades, capaces en total 
per a una poblaciú escolar minima d ;n  olumne per codo 1000 habitanis. 
Aquesta terminant obligació está refermada en el Reglament del 18 de juny darrer, 
afegint, en son article segon, que per a l  cumpliment doquesta obligació deurán consig- 
nar dits Ajuntaments en llurspressupostos una quantitat mínima de 300pessetes anyals 
per cada 1000 habitants, amb un minim de 10.000 pessetes anyals. 1 segons la l? dispo- 
sició addicional de I'Estatut,aquest comencá a regir el dia d'octubre d e  1925, i els Mu- 
nicipis, segons la disposició addicional 2?, devien incloure el. llurs primers pressupostos 
les partides necessiries per atendre les obligacions que aquel1 Decret-¿le; e k  imposá. 
Algú podria observar-nos que I'Ajuntament de Reus sosté ja una Escola municipal 
d'aqucst caricter i que, per consegüent, ja compleix abastament aquesta obligació. No. 
L'Escola municipal actual no s'adapta, ni molt ni poc, a I'Estatut d1Ensenyanqa industrial 
i per a que s'hi adapti, com és degut i indispensable, cal reorganitzar-la totalment, cal 
refer-la per complet, cal, en una paraula, tancar-la i, si es vol, aprofitar el que es pugui 
per a la futura Escoia elemental del Treball que deu establir-se. L'article 71 d e  I'Estatut 
diu ben termínantment que (es escotes ja establerfes s'han de converiir en escoles ofi- 
cials i s'han de sotmetre a19 preceptes del Reial-decret, comencant per cursar-s'hi el 
quadro minim d'enseoyances fixat en el ja citat Reglament del 6 d'octubre de 1925. 
Que cal fer? 
Prkviament s'ha de procedir a constituir la Junta local d'Eosenyanca industrial que 
estableix el Reglament del 18 de juny de 1926. L'ba de presidir I'alcalde i I'han d'inte- 
grar, com a vocals, un patró designat per la Cambra de Comerq, un obrer designat per 
la Delegació local del Conscll del Treball, un mestre nacional i tres regidors. 
lmmediatament aquesta Junta acordará si convé crear una Escola oficial o si pro- 
cedeix subvencionar una escola privada, inspeccionada per I'Estat i que, naturalment, 
s'enmotlli a les normes de I'Estatut. I veus aquí el problema que convé estudiar amb tota 
atenció, per ésser el problema esencial i cabdal, ja que de la rcsolnció que s'adopti 
depen que el compliment de quant estableix 1'Estatut i eis Reglaments repetidament es- 
mentats sigui prictic i eíicaq: prictic en el que es refereix a facilitat d e  crear I'Escola, 
i eficaq en quan als resuttats que pugui donar a la classe obrera reusenca. 
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La solució del problema 
Aquí va, inspirats en el nostre amor a Reus, al CENTRE D  LECTURA i a la cultura del9 
nostres obrers, la solució que nosaltres,- parlo en nom de la Junta d e  la Secció &Es- 
tudis Socials-proposem i oferim a la Junta local d1Ensenyanqa Industrial i a la Junta 
Direstiva del CENTRE. 
Com és sabut, la nostra volguda entitat posseeix, darrera el Teatre Bartrina i amb 
accés al carrer de I'Abadia, uns terrenys sense edificar i precisament en els quals s'ha- 
via acariciat la idea d e  construir-hi una escola d'arts i oficis, o d'aprcnents, amb la qual 
hauria de completar la seva intensa i admirable tasca de cultura popular. Doncs bé; 
aquesta vaga i fins fa poc utópica aspiració, aquest projecte que per manca d'elements 
semblava impossible, o poc menys, de realitzar, pot avui ésser una bella reolitaf. El se- 
nyor Moragas, director de la ~Caixa  de Pensions*, oferi I'any passat, expontaniament 
el seu concurs a I'obra cultural del CENTRE i en el Consell de la dita Caixa del dia 7 de 
febrer darrer s'acordá oferir-nos un prestec, fins a 125,000 pessetes. Comptem, doncs, 
amb mitjans i base per portar a cap una empresa que ha de beneficiar, indubtablement, 
a tothom : a I'Ajutitament, al CENTRE, a Reus en general i als obrers en particular. 
Abans de passar endevant, devem dir quatre paraules respecte la possibilitat 
d'amortitzar el prestec aplicat a I'Escola i d'atendre les despeses de la mateixa. Es, natu- 
ralment, i'aspecte més greu de I'assumpte i no podem deixar de tractar-lo, encara que, 
en definitiva, a qui correspon fer els cilculs necessaris. els esludis i els pressupostos, 
és a la futura Junta local d'acord amb el CENTRE DE LECTURA o a la Junta Directiva 
del CENTRE d'acord amb aquella Junta. 
Sincerament creiem que no deu preocupar-no$ aquest aspecte del problema, doncs 
a mes a més de la subvenció municipal, s'ha de comptar amb la de la Diputaciá, que 
també vé obligada segons I1Estatut a participar en el sosteniment d'aquestes escoles, 
i amb I'ingrés de les matricules. Ultra aquests ingressos, es podrien procurar qüotes de 
protecció d'entitats i particulars. I segons I'article 6.' del Reglament del 18 de juny de 
Sany passat, quan les subvencions i les quotes no arribin a cubrir el pressupost de 
despeses de I'Escoia, la Junta local s'ha de dirigir al Ministeri del Treball sol.licitant 
I'auxili d e  I'Estat, que I'otorgari mitjanqant I'oportú expedient en el que es justifiqui la 
impossibilitat aldegada. 
Ventatges del projecte 
1 ara, per acabar, tractarem d'exposar breument les aventatges que ofereix aquest 
magne projecte nostre. 
Per una banda, I'Ajuntament compieix d'una manera digna i perfecta I'obligació 
neludible que li senyala I'Estatut, essent-li, aquesta soiució, molt més fhcil, comoda i 
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senzilla que la de crear, pel seu compte, una Escola municipal. Com és natural, a 
1'Escola que proposem podria destinar-hi el que hi hagués aprofitable en I'escola que 
sosté actualmeni. 
Per altra part, el CENTRE DE LECTURA veu realitzat el seu somni daurat, edificant 
eis seus terrenys i contribuint a que Reus tingui els elements necessaris per a que els 
seus obrers siguin nptes i intel.ligents. A la nova Escola també podria aportar-hi, natu- 
ralment, part de les seves classes actuals tata vegada que algunes, allavors, sobrarien. 
La nostra eiutat, els obrers reusencs, les indústries i els oficis tots, rebran, en fi, 
nous impulsos i nova vida ... Perqut I'ensenyanca industrial, aqui on la indústria ho és 
tot, com en tot arreu, est4 llastimosament oblidada. 1, no en dubteu, perque aquesta en- 
senyanca dongui resultat i tingui eíicicia, és millor, molt millor que una escola encarca- 
radament oficial, una d e  caricter essencialment popular, amorosa i amable, inspirada so- 
lament en bells ideals de cultura, en neguits i afanys de progrés. 
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